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はじめに 








いては，佐藤 匡＝神谷 和宏「メディア研究の意義－『ウルトラ』シリーズを題材として in 鳥取
大学（2016年８月）－」『地域学論集《第 13巻第２号》』（2016年，鳥取大学地域学部）及び佐藤 匡
＝神谷 和宏「メディア研究の手法－『ウルトラ』シリーズを題材として in 鳥取大学（2016年８月）



































































































 しかし，この，「大きな物語」による統治も 1970 年頃を境に後退する２。この時期以降を日本に
おけるポストモダンということができるだろう。それでは「大きな物語」の代わりに，「ヒエラルキ
ー」の頂点に立つのは何であるのか。 
 そのさまを『ウルトラセブン』第 43話「第四惑星の悪夢」から読み解いていった。 
『ウルトラセブン』第 43話「第四惑星の悪夢」 
 


































































































































































































































































































































































・ 佐藤 匡＝神谷 和宏「メディア研究の視座－『ウルトラ』シリーズを題材として－」『地域学論集《第 12
巻第３号》』（2016年，鳥取大学地域学部） 
・ 佐藤 匡＝神谷 和宏「メディア研究の実践－『ウルトラ』シリーズを題材として in 鳥取大学（2016年２月）
－」『地域学論集《第 13巻第１号》』（2016年，鳥取大学地域学部） 
・ 佐藤 匡＝神谷 和宏「メディア研究の意義－『ウルトラ』シリーズを題材として in 鳥取大学（2016年８月）
－」『地域学論集《第 13巻第２号》』（2016年，鳥取大学地域学部） 
・ 佐藤 匡＝神谷 和宏「メディア研究の手法－『ウルトラ』シリーズを題材として in 鳥取大学（2016年８月）
－」『地域学論集《第 13巻第３号》』（2017年，鳥取大学地域学部） 
・ 神谷 和宏『３分あれば世界は変わる』（2015年，内外出版社） 
・ 神谷 和宏『ウルトラマン「正義の哲学」』（2015年，朝日新聞出版） 
・ 神谷 和宏『ウルトラマンは現代日本を救えるか』（2012年，朝日新聞出版） 
・ 神谷 和宏『ウルトラマンと「正義」の話をしよう』（2011年，朝日新聞出版） 
























している。（文部科学省「言語活動の検証改善の成果について」、平成 27 年３月 26 日教育課程企画特別部会
 




















「2017年 6月 2日受付，2017年 6月 22日受理」 
94 地　域　学　論　集      第 14 巻      第 1 号（2017） 
